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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN 
INFORMÁTICA PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DE LA 
PARROQUIA SAN PEDRO DE  AMAGUAÑA 
La inversión más significativa que tienen las empresas se encuentra en la adquisición 
de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento de esta sería virtualmente 
imposible. 
 
En el pasado, el Control de los Activos Fijos se limitaba al registro de las 
adquisiciones de la institución y su natural tratamiento fiscal y contable. Hoy, la 
dinámica de los negocios, leyes y procedimientos han creado la necesidad de poder 
administrar de manera confiable y eficiente una de las partes más importantes del 
balance contable: El Activo Fijo. 
 
La aplicación informática diseñada forma parte del sistema integrado de la 
universidad y va a interactuar con los diferentes módulos especialmente con el de 
Adquisiciones, Donaciones e Inventario del Sistema de Gestión de Control de 
Activos Fijos. 
 
Este sistema permitirá a las Instituciones automatizar la gestión y el control de las 
actividades relacionadas al manejo de Activos Fijos, lo cual supondrá un acceso 
rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas y amigables. Además, los 
datos accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante 
para poder llevar un control centralizado de los bienes de la Universidad. 
DESCRIPTORES: 
REGISTRO DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS / DIAGRAMAS DE BASES DE 
DATOS/ CÓDIGO FUENTE/ DICCIONARIO DE BASES DE DATOS/ 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN/ARQUITECTURA MVC. 






The most significant investment that companies have found in the acquisition of fixed 
assets, because without them the operation of this would be virtually impossible. 
In the past, the Fixed Asset Control was limited to the registration of institution 
acquisitions and tax and accounting treatment natural. Today, the business dynamics, 
laws and procedures have created the need to manage a reliable and efficient one of 
the most important parts of the balance sheet: fixed assets. 
The software design is part of the integrated university and will interact with the 
different modules especially with the Acquisitions, Donations and Inventory 
Management System Fixed Assets Control. 
This system will allow the institution to automate the management and control of 
activities related to managing fixed assets, which will be a quick and easy access to 
data through user-friendly graphical interfaces. Additionally, data accessed will be 
constantly updated, which is a very important factor to take centralized control of the 





FIXED ASSET CONTROL/ DIAGRAMS DATABASE / SOURCE CODE / 
DATABASE DICTIONARY / GLOSSARY / PROGRAMMING LANGUAGES / 
MVC ARCHITECTURE. 
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La necesidad inminente que tienen las empresas e instituciones públicas y privadas de 
manejar grandes volúmenes de información que estas generan a diario, al igual que la 
existencia de nuevas tecnologías de la información y comunicación que permiten el 
manejo adecuado de dicha información, facilitan el poder brindar un servicio para el 
manejo de la misma más eficiente con la finalidad de contar con dicha información 
más depurada, exacta y al instante que permita a la empresa o institución tomar 
decisiones más acertadas que mejoren el desarrollo día a día de las mismas. 
 
Los Activos fijos de una empresa o institución son un pilar fundamental en el 
crecimiento de las mismas, ya que estos activos nos permiten el desarrollo diario de 
las actividades necesarias para el crecimiento de las empresas e instituciones. Por lo 
que se hace necesario considerar aspectos primordiales, como es la adquisición, 
mantenimiento, reemplazo, control, administración e implicaciones financieras que 
tiene el activo fijo dentro de la empresa o institución. 
 
El crecimiento vertiginoso que ha tenido la Universidad Técnica del Norte en los 
últimos años ha ocasionado que el volumen de activos fijos de la institución sea 
extremadamente grande, creando la necesidad urgente de poseer una aplicación 
informática de última tecnología que permita el manejo adecuado de los mismos. En 
tal virtud la universidad ha realizado un gran esfuerzo por desarrollar un ERP 
institucional para el mejor manejo y control de toda la información que la institución 
posee, tanto en el ámbito académico, administrativo y financiero, desarrollándose 
diversos módulos que ayuden a conseguir dichos objetivos, los cuales están alineados 
a las políticas de la institución y por ser una institución del estado igualmente debe 
estar alineado con las diversas políticas gubernamentales para un mejor proceso de 
rendición de cuentas. 
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Dentro de este ERP desarrollado para la universidad, se encuentra el módulo de 
Activos Fijos, herramienta informática que permita a la Institución mantener un 
control sobre dichos activos, para determinar con exactitud el estado actual de cada 
uno de éstos, especificando la cantidad que se encuentran en la institución, de tal 
forma que emitiendo las existencias, se pueda obtener listados completos de bienes 
con sus respectivos valores. 
 
EL módulo de activos fijos del ERP institucional permite gestionar los activos 
mediante tareas como: Incorporación del bien al Registro de Activos Fijos, 
Generación de Etiquetas de Codificación con Códigos de Barras, Egresos o Bajas, 
Registro del cambio de custodio y/o centro de costo, Movimiento de Componentes, 
Mejoras o adecuaciones, Cálculo depreciaciones, Registro de la Contratación de 
Seguros y Contabilización de Depreciaciones. 
 
Es así que la institución contará con una herramienta informática de última tecnología 
que facilite dichas tareas sobre el manejo y control de los activos de la institución. 
 
Este Plan de Desarrollo de Software es una versión preliminar preparada para ser 
incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Sistema de Gestión de 
Recursos Empresariales ERP para el Módulo de Activos Fijos. Este documento 
provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto. 
 
El proyecto está basado en la metodología RUP. Se incluirá el detalle para las fases 
de Inicio y Elaboración y adicionalmente se esbozarán las fases posteriores de 
Construcción y Transición para dar una visión global de todo el proceso. 
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El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de 
acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, 
las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán generados. Este 
documento es a su vez uno de los artefactos de ésta metodología. 
 
La logística es importante para el desarrollo de las organizaciones; hoy en día, se esta 
llevando a cabo esta importantísima actividad en muchas de estas, la cual se esta 
incluyendo entre sus programas de acción para las mejoras de sus actividades. 
 
La logística es un modelo, un marco de referencia y un mecanismo de planificación 
que permite reducir la incertidumbre en un futuro desconocido. Dentro de esta 
logística se manejan los inventarios, los cuales se consideran como un mal necesario 
que debe reducirse al mínimo a cualquier costo, cuando en realidad representan la 
sangre vital de todo el sistema de flujos, al permitir la ejecución de las actividades del 
sistema en forma relativamente independiente y a un costo medio bajo. 
 
Es por ello que toda empresa que desee competir en el complejo mundo industrial o 
de cualquier índole, debe contar con un buen sistema de manejo de inventario, que le 
permita llevar un control eficaz de sus materiales en almacén garantizándole una 
producción continua y evitando retrasos en el cumplimiento de su labor, así como 
también, con una logística que le permita planificar, implementar y controlar el 
eficiente flujo y almacenamiento de materiales e información desde un origen a un 
punto de consumo. 
 
En el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas que aseguren su eficiencia, 
es necesario contar con una interfaz de usuario, sencilla y fácil de utilizar adaptada al 
usuario que es quien va a manipular la aplicación. 
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Por lo que el desarrollador está en la responsabilidad de seleccionar adecuadamente 
los elementos que la conformaran, mismos que serán sirvan como medio de 
comunicación entre personas y ordenadores. 
 
Es decir el diseño gráfico aplicado a la construcción de interfaces, para conseguir un 
medio de interacción entre los usuarios y el conjunto de formas de la aplicación y las 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
El análisis de los datos recogidos permitió identificar algunas problemáticas 
asociadas en la recolección de información sobre los activos fijos (Mobiliarios, 
Maquinas y Equipos, Suministros de Oficina, Material Didáctico, Biblioteca y Otros) 
de las Instituciones de la Parroquia de Amaguaña, las capacidades de llevar con 
exactitud el control se dificultan el momento de hacerlo de manera manual y sobre 
todo los procesos de cadena con el proveedor, esto crea las necesidades asociadas de 
automatizar varias tareas y mejorar la exactitud, confiabilidad, eficiencia, calidad en 
la información y los procesos fundamentales en las Instituciones. 
 
Los avances tecnológicos han obligado al hombre no solo a desarrollar sino a 
incrementar la calidad de las diferentes formas de producción de bienes, la potencia y 
las posibilidades de este aparato (Computador) han cambiado profundamente tanto en 
su concepción como en su uso, sin olvidar o dejar de lado, que la función de un 
computador se reduce a tratar la información que le sea suministrada y proveer los 
resultados requeridos. Como sucede en la mayoría de los campos técnicos, la 
tecnología de la información se refiere a los medios colectivos para reunir, y luego 
almacenar para procesar, la motivación para conseguirlo, disminuir costos y 
Funciones especializadas y enfocada a la eficiencia operacional, asimismo es un gran 
apoyo en las investigaciones que abarque la gestión de la organización, ó sea 
transformado en un instrumento arma estratégica que tiene un carácter de cambio en 
forma sustancial que redefina la naturaleza del objetivo, creando uno nuevo donde 
antes no existía, o cambiar el objetivo de modo radical con ventajas competitivas. 
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El sistema tiene como misión realizar las operaciones que en la Parroquia San Pedro 
de Amaguaña  y Parroquias Aledañas se realizan, como es: el ingreso de bienes a las 
Instituciones Educativas, tales como compras o donaciones y la emisión de reportes 
de los mismos. 
 
Al no contar con una herramienta tecnológica (software) adecuada que le permita 
gestionar los diferentes procesos le convierte en una unidad débil frente al avance 
tecnológico actual. 
 
En consecuencia para remediar el problema del ingreso de los datos manualmente es 
lo que se inicia este proyecto, lo cual dificulta la realización del control de los activos 
fijos o inventario en cada una de las Instituciones de la Parroquia de San Pedro de 
Amaguaña. 
 
Los avances tecnológicos han obligado al hombre no solo a desarrollar sino a 
incrementar la calidad de las diferentes formas de producción de bienes, la potencia y 
las posibilidades de este aparato (Computador) han cambiado profundamente tanto en 
su concepción como en su uso, sin olvidar o dejar de lado, que la función de un 
computador se reduce a tratar la información que le sea suministrada y proveer los 
resultados requeridos. Como sucede en la mayoría de los campos técnicos, la 
tecnología de la información se refiere a los medios colectivos para reunir, y luego 
almacenar para procesar, la motivación para conseguirlo, disminuir costos y 
Funciones especializadas y enfocada a la eficiencia operacional, asimismo es un gran 
apoyo en las investigaciones que abarque la gestión de la organización, ó sea 
transformado en un instrumento arma estratégica que tiene un carácter de cambio en 
forma sustancial que redefina la naturaleza del objetivo, creando uno nuevo donde 
antes no existía, o cambiar el objetivo de modo radical con ventajas competitivas. 
 
Las Instituciones empiezan a darse cuenta que, ante la globalización, puede decirse 
que el uso de tecnología ya no es un lujo, y pasa a formar parte integral del modelo de 
negocio de las empresas. Ante ello surgen necesidades que para satisfacerlas 
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necesitan el desarrollo e implantación de proyectos que involucran a las tecnologías 
de información. Las tecnologías de información dentro de las empresas juegan un 
papel muy importante (en aquéllas que las tienen). Permiten desde la interacción más 
directa y eficiente con el proveedor, pasando por la mejora de los procesos internos 
de la empresa hasta poder conocer al cliente y sus preferencias. Pero esto muchas 
veces no lo ven o no lo saben los administradores de este tipo de empresas y oponen 
una gran resistencia al cambio. 
 
Las Instituciones de la escuelas de Amaguaña carecen de un sistema de un control de 
materiales que poseen o carecen cada una de ellas es ahí donde existen fallas en el  
registro y control de mercancía,  este se lleva de manera deficiente, por ende el 
control es muy ambiguo, por ello la empresa requiere de un sistema computarizado 
donde se controle realmente la  mercancía que entra en el depósito como la que sale, 
con este sistema se evitarían los problemas que se presentan a menudo, como lo es, 
que se agote la existencia de algún producto y esto ocasione caos para el área donde 
se está necesitando, como también se evitaría que cualquier mercancía fuera hurtada y 
no se note su ausencia, como pasa actualmente por la forma como es llevada el 
control. 
 
El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de las 
microempresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, 
para que de esta manera se obtengan mejores utilidades y beneficios para la 
organización. 
 
Por lo que se llevara a cabo una investigación que permite implementar un sistema 
automatizado de inventarios para el control de consumo a través de una base de datos. 
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1.2. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera incide la falta de aplicación de un manual de control de inventarios 
de los activos fijos dentro de las Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro 
de Amaguaña? 
El presente proyecto de grado, se presenta como alternativa de solución a estos 
problemas de crecimiento a través del desarrollo de un sistema de control y 
seguimiento de inventario de bienes consumibles y no consumibles dentro de las 
Instituciones Educativas, esta herramienta permitirá un adecuado control del 
inventario que cumpla con todos los requerimientos cambiantes de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley de Educación y de los usuarios a través de registros de 
transacciones, informes que  apoyen a los inventarios físicos, elaboración de reportes 
de clientes, proveedores, ítems y otros que van de acuerdo a las exigencias de las 
áreas involucradas. 
1.3. Interrogantes de la Investigación 
 
Partiendo del análisis anteriormente planteado se presentan las siguientes 
interrogantes: 
 
¿Cómo se lleva actualmente el proceso de control de activos fijos de los bienes 
consumibles y no consumibles en las Instituciones Educativas de la Parroquia San 
Pedro de Amaguaña? 
 
¿Cuáles serian las ventajas y desventajas de un sistema de automatización que lleve el 
control de inventario en las Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña? 
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¿Qué recursos serán necesarios para diseñar un sistema automatización que lleve el 
control de inventario de materiales en las Instituciones Educativas de la Parroquia 
San Pedro de Amaguaña? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
Definir los pasos necesarios para el correcto registro, control y resguardo de los 
Activos fijos de las Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 
Los objetivos de una investigación se dividen en Generales y Específicos 
1.4.1. Objetivo General  
 
El objetivo general de este trabajo de Titulo es desarrollar e implementar un nuevo 
sistema de inventario acorde con las necesidades “ANÁLISIS, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA EL 
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE  
AMAGUAÑA”  utilizando la plataforma Web. Elaborar un manual de control de 
inventarios de activos fijos que contribuya al desarrollo del proceso del control de 
activos fijos de las Instituciones de la Parroquia antes mencionada. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
El objetivo de contar con un control físico de inventarios, es el de asegurar en forma 
confiable que las existencias  físicas existentes en el Almacén sean iguales a las 
tarjetas Kardex. 
 
El sistema de control de Activos Fijos enfocará en: 
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 Obtener los requerimientos necesarios para construir el sistema de acuerdo a las 
necesidades actuales. Esto implica nuevos tipos de bienes, nueva forma de hacer 
las altas, etc. 
 Analizar los requerimientos obtenidos para optimizarlos y poder traducirlos a un 
diseño el cual posteriormente será implementado en lenguaje computacional. 
 Implementar el diseño propuesto sobre la plataforma elegida. 
 Entregar el producto a la comunidad de Amaguaña, para que contribuya al buen 
manejo de sus bienes. 
 Analizar los procesos de flujo de cada involucrado según el control de activos 
fijos (inventarios) de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha en la 
Parroquia San Pedro de Amaguaña y Parroquias Aledañas a fin de desarrollar los 
requerimientos de las Instituciones. 
 Lograr la sistematización de los diferentes procesos y emisión de los diferentes 
reportes. 
 Proporcionar soluciones para que exista un mayor flujo de información, un mejor 
registro de datos y llevar el manejo de la información más rápida, en los procesos 
de esta dependencia. 
 Generar reportes, consultas e información que genere el Sistema de Control de 
Activos de la Parroquia San Pedro de Amaguaña facilitando la gestión y la 
respectiva toma de decisiones por parte de las autoridades de cada institución 
involucrada. 
 Llevar un control de usuarios; y, cada uno de éstos llevara sus respectivas 
funcionalidades en el manejo del sistema, con la finalidad de que tenga acceso a 
la información  necesaria ya sea ésta para modificar, actualizar o supervisar la 
información. 
 Aplicar seguridades a nivel de base de datos y a niveles de aplicación. 
 Una adecuada planeación para la reposición de stocks, evitando su corpulencia. 
 El espacio absolutamente necesario para un buen almacenamiento. 
 La transparencia de  los rubros de Existencias y Costo de Ventas en los estados 
financieros. 
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 Determinar el sistema de control de inventarios que se aplica dentro de las 
Instituciones Educativas públicas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 Determinar el sistema de control de inventarios para las Instituciones Educativas 
públicas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 Proponer un sistema de inventarios óptimo para el control de activos fijos de las 
Instituciones Educativas públicas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 Determinar los métodos para la selección del modelo de inventarios. 
1.5. Justificación 
 
Las justificaciones son desarrolladas de acuerdo a tres aspectos técnico, económico y 
social. 
1.5.1. Justificación Económica 
 
Un sistema de control y seguimiento de inventario de bienes consumibles y no 
consumibles en las Instituciones públicas de la Parroquia, permitirá que las mismas 
optimice sus principales tareas, mejorando el tiempo de servicio por el sistema que 
será implementado en plataforma web, permitiendo al personal de las Instituciones 
realizar consultas desde su oficinas, casas o lugares preferidos, con su respectiva 
clave de acceso. 
1.5.2. Justificación Social 
 
La facilidad de consulta de los bienes existentes en las Instituciones, sean estos 
consumibles o no, beneficiara tanto al personal docente como al administrativo, el 
mismo permitirá búsquedas de información rápida y oportuna al momento que se la 
requiera. 
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El sistema que controla el inventario de bienes proporciona información rápida y 
oportuna a la dirección y particularmente a las bodegas de las mismas. 
1.5.3. Justificación Técnica 
 
El proyecto a desarrollar, se realiza por la necesidad que tienen las Instituciones, ya 
que no cuenta con un buen control de los bienes de consumibles o no consumibles, 
optimizando así los servicios que presta el mismo. 
 
El sistema realiza un control de inventarios, utilizando para él la metodología 
Orientada a Objetos y el método RUP. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGÁFICA 
2.1. Antecedentes 
 
La situación de la educación en el Ecuador era dramática, caracterizada, entre otros, 
por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 
escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la 
educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos 
que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una población 
educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso 
de apertura y globalización de la economía. 
 
La educación es un derecho de la persona, es un servicio público que tiene una 
función social; busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los 
demás bienes y valores de la cultura. Puede ser prestado por el estado o por 
particular, con sujeción a la ley. 
 
Se revisaron diversas fuentes referentes a los sistemas de información y sobre el 
control de activos fijos (inventario), pudiéndose recolectar investigaciones 
relacionadas sobre el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información 
pero encontrando un vacío de información sobre el control de inventario,  
 
La Ley Orgánica de Educación Superior, Establece que el sistema educativo nacional 
debe rendir cuentas a la sociedad ecuatoriana sobre la calidad de la educación 
superior y su relación con las necesidades del desarrollo integral del País, a través del 
sistema autónomo de evaluación y acreditación. 
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Los centros de  enseñanza son un  escenario de la humanidad. Sus actores son los 
estudiantes. Los docentes somos mediadores del conocimiento. Los Estudiantes 
debemos demostrar que en el proceso de aprendizaje, las nuevas generaciones 
asumen los conocimientos, experticias y competencias que requiere la sociedad.  
 
Siendo una de las exigencias para la  acreditación A la Universidad busca rendir 
cuentas a la sociedad ecuatoriana realizando  prototipos de proyectos en las  
Instituciones. Dejando  conocimientos de la  tecnología  e impulsar  su evolución.  
 
Dotar a la Parroquia San Pedro de Amaguaña  y Parroquias Aledañas de una 
herramienta informática acorde con la tecnología actual, que nos ayude a remplazar el 
manejo de la información manual.  
 
Facilitar el ingreso y el acceso a la información evitando procesos engorrosos y 
repetitivos a través del manejo de libros y archivos,  y consolidar la información en 
una base de datos. 
 
El propósito de este documento es detallar las especificaciones de los requerimientos 
para el Análisis, Diseño y Desarrollo del Sistema. 
 
Actualmente el manejo de la información se la realiza en forma manual registrando 
en libros y carpetas físicas. Realizan los siguientes procesos: 
 
1. Manejo de Usuarios: 
a. Creación de los usuarios. 
b. Actualización de los perfiles de los usuarios. 
 
2. Registro de Mobiliarios: 
a) Registro de los datos de los diferentes mobiliarios que existen. 
b) Verificación de los Datos. 
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c) Búsquedas de los registros. 
d) Reporte de los Mobiliarios. 
e) Reporte  por nombre del mobiliario. 
f) Reporte por fechas. 
 
3. Registro de Máquinas y Equipos: 
a. Registro de los datos de los diferentes Máquinas y Equipos que existen. 
b. Verificación de los Datos. 
c. Búsquedas de los registros. 
d. Reporte de los Máquinas y Equipos. 
e. Reporte  por nombre de las  Máquinas y Equipos. 
f. Reporte por fechas. 
 
4. Registro de Suministros de Oficina: 
a. Registro de los datos de los diferentes Suministros de Oficina que existen. 
b. Verificación de los Datos. 
c. Búsquedas de los registros. 
d. Reporte de los Suministros de Oficina. 
e. Reporte  por nombre de los Suministros de Oficina. 
f. Reporte por fechas. 
 
5. Registro de Material Didáctico: 
a. Registro de los datos de los diferentes Material Didáctico que existen. 
b. Verificación de los Datos. 
c. Búsquedas de los registros. 
d. Reporte de los Material Didáctico. 
e. Reporte  por nombre de los Material Didáctico. 
f. Reporte por fechas. 
 
6. Registro de Biblioteca: 
a. Registro de los datos de los diferentes Biblioteca que existen. 
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b. Verificación de los Datos. 
c. Búsquedas de los registros. 
d. Reporte de los Biblioteca. 
e. Reporte  por nombre de los Biblioteca. 
f. Reporte por fechas. 
 
Estos procesos actualmente se realizan de forma manual y repetitiva. Toda la 
información es almacenada en diferentes libros físicos de trabajo, retrasando los 
procesos de búsqueda en las diferentes Instituciones de la Parroquia de San Pedro de 
Amaguaña, y a la vez, poniendo en peligro la información de cada estudiante, ya que 
esta puede ser plagiada o dañada, producida por algún accidente. 
2.2. Supuestos Generales 
 
Con la implementación de un sistema automatizado, las Instituciones de la  Parroquia 
San Pedro de Amaguaña obtendrán los siguientes beneficios: 
 
• El sistema se encargará de controlar todos los procesos que se llevan a cabo en  
la secretaria de cada una de las Instituciones de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña y Parroquias Aledañas además de la administración de cuentas de 
usuarios, para realizar sus diferentes tareas, cada uno de los usuarios con sus 
respectivas restricciones. 
• El sistema será una herramienta de ayuda al párroco, secretarias de las diferentes 
Instituciones de la o las Parroquias, del manejo de los procesos de manejo y 
emisión de los diferentes reportes que informen sobre los activos fijos de cada 
una de ellas en la Parroquia San Pedro de Amaguaña y Parroquias aledañas de 
manera óptima y eficiente, garantizando resultados excelentes. 
• Las secretarias de las diferentes Instituciones de la Parroquial llevará un fácil y 
mejor control en el proceso  del manejo de los datos de los activos fijos de cada 
uno de ellas. 
• Generación de reportes con la información precisa y adecuada. 
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2.3. Fundamentación Teórica 
 
Inventario es una palabra que no nos es desconocida, en muchos aspectos de nuestras 
vidas la palabra inventario viene a nuestras mentes con el propósito de ayudarnos a 
organizar o a conocer con exactitud lo que poseemos, por ejemplo; cuando queremos 
saber la cantidad de algún bien, decimos vamos hacer un inventario. La palabra 
inventario llega a nosotros a partir del adjetivo latín venereus, que significa; lo que 
está allí. 
 
En el caso de las empresas este concepto tiene mucha más relevancia, como sabemos, 
la base de toda empresa es la de comprar o producir bienes que luego serán 
destinados a la venta, de allí la importancia de saber con exactitud qué es lo que 
poseen, cuales son los bienes que posee la empresa y en qué cantidad para llevar a 
cabo sus actividades. 
 
Para cualquier tipo de empresa, ya sean comercial manufacturera e incluso de 
servicios; los inventarios representan uno de los elementos más importantes que 
conforman el grupo de los activos, por lo general conforman el rubro de bienes más 
abundantes dentro de las organizaciones y son el motor para que estas llevan a cabo 
sus operaciones normales que le permitan alcanzar las metas trazadas. 
2.4. Métodos de Valuación de los Inventarios  
 
Existen numerosas bases aceptables para la valuación de los inventarios; algunas de 
ellas se consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto que 
otras son de aplicación general. 
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Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios, la de principal 
importancia es la consistencia: La información contable debe ser obtenida mediante 
la aplicación de los mismos principios durante todo el periodo contable y durante 
diferentes periodos contables de manera que resulte factible comparar los Estados 
Financieros de diferentes periodos y conocer la evolución de la entidad económica; 
así como también comparar con Estados Financieros de otras entidades económicas. 
 
Las Principales bases de valuación para los inventarios son las siguientes: 
• Costo 
• Costo o Mercado, al más bajo 
• Precio de Venta 
2.5. Características 
 
La función principal de la gestión de inventarios es determinar la cantidad suficiente 
y tipo de los insumos, productos en proceso y terminados o acabados para satisfacer 
la demanda del producto, facilitando las operaciones de producción y venta y 
minimizando los costos al mantenerlos en un nivel óptimo. 
 
Su importancia radica en los siguientes aspectos: 
 
Optimización de los tiempos. La producción y la entrega por lo general no ocurren de 
manera instantánea, por lo que se debe contar con existencias del producto a las que 
se pueda recurrir oportunamente y que la venta real no espere hasta la culminación 
del proceso de producción.  
 
Mantenimiento del nivel competitivo. La demanda de los consumidores debe ser 
satisfecha de manera rápida y completa para evitar que el comprador recurra a la 
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competencia, por lo que no sólo debe contar con un inventario suficiente para 
satisfacer la demanda del mercado, sino que, además, se debe considerar una cantidad 
adicional (inventario de seguridad) para las solicitudes inesperadas.  
 
Protección contra aumentos de precios y escasez de materia prima. Cuando se prevé 
un aumento significativo en los precios de las materias primas básicas, se tiene que 
almacenar una cantidad suficiente al precio más bajo que predomine en el momento. 
De la misma forma, si se prevé escasez de materias primas necesarias, es 
indispensable contar con una reserva para continuar regularmente con las operaciones 
de producción.  
2.6. Método de Inventario  
 
La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de 
aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 
contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también 
conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica de 
la empresa.  
 
Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas 
para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén 
valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. 
2.6.1. Inventario  
 
Es el conjunto de bienes propiedad de una empresa que han sido adquiridos con el 
ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados, o para ser 
transformados en otro tipo de bienes y vendidos como tales. 
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Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal 
función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran de una 
constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 
apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 




Devoluciones en compra 
Gastos de compras 
Ventas 
Devoluciones en ventas 
Mercancías en tránsito 
Mercancías en consignación 
Inventario (final)  
2.6.2. Métodos más importantes de la evaluación de inventario 
 
Método LIFO o UEPS: Contempla que toda aquella mercancía que entra de último es 
la que primero sale. Su ventaja se basa en que el inventario mantiene su valor estable 
cuando ocurre algún alza en los precios. 
Método del Costo Promedio Aritmético: El resultado lo dará la media aritmética de 
los precios unitarios de los artículos. 
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Método del Promedio Armónico o Ponderado: Este promedio se calculará 
ponderando los precios con las unidades compradas, para luego dividir los importes 
totales entre el total de las unidades. 
Método del Costo Promedio Móvil o del Saldo: Calcula el valor de la mercancía, de 
acuerdo con las variaciones producidas por las entradas y salidas (compras o ventas) 
obteniéndose promedios sucesivos. 
Método del Costo Básico: Por medio de este método se atribuyen valores fijos a las 
existencias mínimas, este método es bastante parecido al LIFO con la diferencia de 
que se aplica solamente a la cantidad de inventario mínimo. 
Método del Precio de Venta al Detal: Permite la estimación de inventarios con la 
frecuencia que se desee. El inventario físico se practicará, basándose en los precios de 
venta Marcados en los artículos. 
El análisis y  diseño es una estructuración de la disposición y orden de las partes 
dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos 
coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 
 
Desarrollo es la programación de un determinado algoritmo en un lenguaje 
específico. Por ejemplo, un algoritmo en pseudocódigo se implementa en forma de 
código en un lenguaje de programación. 
 
Seguimientos: define como un informe continuo, realizado por una tercera parte 
independiente, sobre la  situación y las cuestiones vinculadas  a los riesgos 
identificados en la implementación del proyecto. 
Evaluación: tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que 
han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 
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posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.  
Controles: una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 
eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si 
no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con 
los objetivos. 
 
El Análisis, Diseño e Implementación del Registro de Activos Fijos de las 
Instituciones de la Parroquia San Pedro de Amaguaña y Parroquias Aledañas depende 
de la conciliación entre una formulación adecuada y completa del módulo, una 
planificación operacional y realista, métodos de seguimiento, evaluación y control. 
 
Se llama módulo a una parte de un Sistema ya que entiéndase como tal, un proceso 
dinámico de retro-alimentación permanente en cada una de las fases; por ejemplo, la 
definición de las situaciones iníciales (uno de los pasos de la planificación), nos da 
elementos para revisar y ajustar la situación final deseada que hemos definido 
previamente (en uno de los primeros pasos de la planificación); cuando realizamos el 
Análisis, Diseño, éste nos aporta información que nos ayuda en caso necesario para 
corregir las diferentes necesidades, porque nos permite saber si lo que estamos 
haciendo nos lleva o no a alcanzar la situación final y los resultados que nos hemos 
propuesto. Igual ocurre con el Control, que además de permitirnos adecuar el rumbo 
(cuando se realiza dentro del trayecto de intervención), nos facilita aprender de la 
experiencia, compartir  con  otros  esos  aprendizajes y  a partir de ellos, generar 
nuevos conocimientos. 
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El Análisis, Diseño e Implementación del Registro de Activos Fijos de las 
Instituciones de la Parroquia San Pedro de Amaguaña y Parroquias Aledañas  es en 
términos generales, un conjunto de procedimientos y mecanismos de recolección y 
análisis de información sobre: 
 
Reducir el tiempo de respuesta. 
Reducir errores y mejorar la entrada de datos. 
Reducir costos mediante la eliminación de duplicados innecesarios. 
Agilitar consultas sobre la base de reportes precisos. 
Reducir el tiempo de procesamiento de datos. 
Disponer de un único dispositivo capaz de localizar un determinado documento, 
persona o personas sin necesidad de acudir a los libros (físicos). 
Se trata de un programa informático diseñado especialmente para evitar errores que 
se producen muy habitualmente en los libros Parroquiales como la repetición de 
personas con nombres distintos, partidas repetidas o erróneas. 
 
El sistema permite, por tanto, contar con información relevante y oportuna para la 
toma de decisiones en cuanto a las mejores estrategias posibles para alcanzar lo que 
nos proponemos (la planificación), realizar los reajustes y/o modificaciones 
necesarios considerándolos cambios que se van dando en el contexto y en la situación 
de los grupos beneficiarios; y la forma en que vamos avanzando hacia el logro de los 
resultados esperados. 
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2.7. Identificación de Variables 
2.7.1. Variables 
 
 Variable Independiente: 
Control de inventarios 
 Variable Dependiente: 
Proceso Ingreso 
 













y sistemática la 
información que 
se desea 
demostrar con el 





















con un manual 
de control de 
inventarios de 
activos fijos. 
2.- Con qué 
frecuencia se 
realiza el 
control de los 
inventarios 
dentro de las 
Instituciones. 
3.- Cuál es el 
procedimiento 
administrativo 
que sigue en 
caso de 
faltante de 
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activo fijo. 
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dación en pago, 
recuperaciones, 
reposiciones, 















de stock en la 










acuerdo a las 
disposiciones 
generales. 
Tabla 2.1 Operacionalización de las variables 
2.8. Hipótesis 
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El Sistema Integrado del Control de Activos Fijos, tiene un impacto significativo en 
el nivel de eficiencia de los procesos fundamentales de las Instituciones de la 
Parroquia de San Pedro de Amaguaña. 
Aspectos o conductas a tomar en cuenta: 
 
 En qué forma se lleva a cabo el manejo de datos. 
 Las definiciones con la que cuenta el control de datos actualmente. 
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CAPITULO III 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
La metodología es el conjunto de reglas y pasos estrictos que se siguen para 
Desarrollar una aplicación informática completa. Hay diversas metodologías, algunas 
incluso registradas (hay que pagar por utilizarlas). 
 
La serie de pasos a seguir son (relacionados con el ciclo de vida de la aplicación): 
 
 Análisis: El análisis estudia los requisitos que ha de cumplir la aplicación. 
 Diseño: En esta fase se crean esquemas que simbolizan a la aplicación. En estos 
esquemas se pueden simbolizar: la organización de los datos de la aplicación, el 
orden de los procesos que tiene que realizar la aplicación, la estructura física (en 
cuanto a archivos y carpetas) que utilizará la aplicación, etc. 
 Codificación: Escritura de la aplicación utilizando un lenguaje de programación 
(JAVA, PHP, etc.). Si se utiliza un lenguaje orientado a objetos, la herramienta 
de diseño debe ser una herramienta que permita utilizar objetos. 
 Ejecución: Tras la escritura del código, mediante un software especial se traduce 
a código interpretable por el ordenador (código máquina). En este proceso 
pueden detectarse errores en el código que impiden su transformación. En ese 
caso el software encargado de la traducción (normalmente un compilador o un 
intérprete) avisa de esos errores para que el programador los pueda corregir. 
 Prueba: Se trata de testear la aplicación para verificar que su funcionamiento es 
el correcto. Para ello se comprueban todas las entradas posibles, comprobando 
que las salidas son las correspondientes. 
 Mantenimiento: En esta fase se crea la documentación del programa. Gracias a 
esa documentación se pueden corregir futuros errores o renovar el programa para 
incluir mejoras detectadas, operaciones que también se realizan en esta fase. El 
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desarrollo del proyecto a realizarse será en base al modelo en ESPIRAL, que 
conlleva las siguientes fases: 
 La atención se centra en la evaluación y reducción del riesgo del proyecto, 
dividiendo el proyecto en segmentos más pequeños y proporcionar más facilidad 
de cambio durante el proceso de desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de 
evaluar los riesgos y con un peso de la consideración de la continuación del 
proyecto durante todo el ciclo de vida. 
 
Cada viaje alrededor de la espiral atraviesa cuatro cuadrantes básicos: 
 
1) Determinar objetivos, alternativas, y desencadenantes de la iteración. 
2) Evaluar alternativas; Identificar y resolver los riesgos. 
3) Desarrollar y verificar los resultados de la iteración. 
4) Plan de la próxima iteración. 
 
Cada ciclo comienza con la identificación de los interesados y sus condiciones de 
ganancia y termina con la revisión. 
3.1. Metodología de desarrollo del sistema 
 
La metodología a usar es  Espiral ya que la atención se centra en la evaluación y 
reducción del riesgo del proyecto, dividiendo el proyecto en segmentos más pequeños 
y proporcionar más facilidad de cambio durante el proceso de desarrollo, así como 
ofrecer la oportunidad de evaluar los riesgos y con un peso de la consideración de la 
continuación del proyecto durante todo el ciclo de vida. 
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Fases del Modelo de Espiral 
 
 Planteamiento de Objetivos. 
 Se identifican los objetivos específicos para cada fase del proyecto. 
 Identificación y reducción de riesgos. 
 Los riesgos clave se identifican y analizan, y la información sirve para minimizar 
los riesgos. 
 Desarrollo y Validación. 
 Se elige un modelo apropiado para la siguiente fase del desarrollo. 
 Planeación. 
 Se revisa el proyecto y se trazan planes para la siguiente ronda del espiral. 
 
 
Figura 3.1 Modelo en espiral de Boehm para el proceso del software 
Fuente: Sommerville, [En línea] 2012 [Consultado el 20 de Junio del 2012] Ingeniería de Software 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
3.2. Ventajas y Desventajas. 
3.2.1. Ventajas. 
 
A diferencia del modelo de proceso clásico que termina cuando se entrega el software 
el modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software de 
computadora. 
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Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso, el desarrollador y el 
cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los nivele 
evolutivos. 
 
El modelo en espiral  nos permite aplicar el enfoque de  construcción de prototipos en 
cualquier etapa de evolución del producto. 
 
El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en 
todas las etapas del proyecto y si se aplica adecuadamente debe reducir los riesgos 
antes de que se conviertan en problemas. 
 
En la utilización de grandes sistemas ha doblado la productividad. Es un enfoque 
realista para el desarrollo de software y de sistemas a gran escala. 
3.3. Desventajas. 
 
Resulta difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque evolutivo es 
controlable. No se ha utilizado tanto como otros modelos de ciclo de vida. 
3.4. Metodología de la Investigación del desarrollo de la tesis 
 
La metodología de esta investigación estuvo apoyada por la técnica de entrevista, 
utilizando  como instrumento el cuestionario, y recolección de datos en las diferentes 
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El Sistema Integrado del Control de Activos Fijos, tiene un impacto significativo en 
el nivel de eficiencia de los procesos fundamentales de las Instituciones de la 
Parroquia de San Pedro de Amaguaña. 
Aspectos o conductas a tomar en cuenta: 
 
 En qué forma se lleva a cabo el manejo de datos. 
 Las definiciones con la que cuenta el control de datos actualmente. 
 En qué forma podemos mejorar y automatizar el sistema de manejo de control de 
valores. 
 
Con la elaboración y aplicación de un manual de control de inventarios de los activos 
fijos mejorará el proceso de ingreso y salida de bienes en las Instituciones Educativas 




Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente metodología, la 
misma que me permitió encontrar posibles soluciones con los resultados encontrados. 
 
 Método Inductivo 
 
Este método permitió descubrir los aspectos contables de los inventarios y de los 
activos fijos que utilizan las Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de 
Amaguaña, con lo cual me pude, determinar el tipo de control de inventarios para 
poder descubrir el mejor método y técnica que ayude al control de los activos fijos. 
 
 Método Deductivo 
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Este método permitió conocer la situación actual sobre los inventarios en las 
Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña en lo que se refiere 
a la existencia física de sus activos fijos, para determinar un mejor sistema de 
inventarios y controlar los activos fijos dentro del proceso contable que afecta a las 
Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña  
3.7. Tipo de Investigación 
3.7.1. Investigación Descriptiva 
 
Permitió describir los aspectos más sobresalientes sobre la elaboración del manual 
para el control de activos fijos dentro de las Instituciones Educativas de la Parroquia 
San Pedro de Amaguaña. 
3.7.2. Diseño Bibliográfico 
 
Me ayudó a seleccionar información científica para el trabajo de investigación dando 
un soporte importante, la misma que será analizada, sintetizada y reflexionada. 
3.7.3. Diseño de Campo 
 
Me permitió llegar a la fuente de información de campo pronunciando información 
indispensable para establecer si la hipótesis planteada se cumple o no. 
3.7.4. Método Transversal 
 
Permitió describir los procedimientos contables de los activos fijos en un solo 
momento y en un tiempo determinado para la elaboración del manual del control de 
inventarios de activos fijos. 
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3.8. Técnicas de Recolección de Datos 
3.8.1. El Cuestionario 
 
A través de esta técnica se pudo obtener información, la misma que luego fue 
procesada y aplicada a los Empleados Administrativos, y a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
3.8.2. La Encuesta 
 
Con esta técnica se pudo conocer la información necesaria para la elaboración del 
proyecto de tesis, la cual se aplicó a los Empleados Administrativos y a los Docentes 
de las Instituciones Educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
3.8.3. La Entrevista 
 
Con esta técnica pude conocer la información de las Instituciones Educativas 
inmersas en el proyecto ERP-SOCIAL en la Parroquia San Pedro de Amaguaña, la 
misma que fue aplicada en esta investigación a los Señores Directores de cada una de 
las Instituciones Educativas. 
3.9. Comprobación de la Hipótesis 
 
Con los resultados obtenidos en la pregunta número uno de esta investigación, se ha 
comprobado la hipótesis; ya que es evidente la ausencia y la necesidad de un Manual 
de Control de Inventarios de Activos Fijos, en la actualidad el control se realiza a 
través de papeles contables como facturas y notas de venta; con la implantación y 
aplicación de este manual que es el motivo de mi propuesta permitirá llevar un 
control de una manera técnica, periódica y de acuerdo a la normativa vigente, dando 
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lugar a que las actividades económicas de las Instituciones Educativas de la Parroquia 
San Pedro de Amaguaña se desarrollen con eficiencia y eficacia. 
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4. MARCO TEORICO 
4.1. Introducción 
 
En este capítulo se introducirán los conceptos más relevantes sobre las metodologías, 
métodos y herramientas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto de grado, 
pero no se puede dar una teoría completa es así que se tratara de presentar una base 
para su fácil comprensión. 
 
El análisis del “Sistema de Control y Seguimiento de Activos Fijos para las escuelas 
de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña“, hace uso de los instrumentos métodos y 
técnicas descritas en el capitulo anterior “Marco teórico”,  el soporte administrativo 
para la toma de decisiones que se aduce a sus necesidades tales como el control en el 
inventario de Material didáctico, mobiliarios, maquinarias y equipos, suministros de 
oficina, biblioteca entre otros. 
El análisis sigue los lineamientos del Proceso Unificado de Desarrollo de Software 
(RUP), utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) representándose todos 
los esquemas de un sistema de software de acuerdo los modelos descritos por RUP. 
4.2. Proceso Unificado de Rational (RUP) 
 
Un proceso define quien está haciendo que, y cuando, además dice como alcanzar un 
determinado objetivo. En la ingeniería de software el objetivo es construir un 
producto de software, vale decir, que todos los proyectos necesitan de un proceso que 
guie sus actividades. 
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“El procesos Unificado de desarrollo de Software”, unos procesos efectivos 
proporcionan normas para el desarrollo eficiente de Software de calidad, captura y 
presenta las mejores prácticas que la tecnología permite. Por tanto reduce el riesgo y 
hace el proyecto más predecible. 
4.3. Análisis del Sistema Actual 
 
El área de control de activos fijos de las escuelas de la Parroquia de Amaguaña se 
encarga de registrar, clasificar todos los movimientos de almacén. Además de 
controlar las adquisiciones y devolución de los mismos. Estos procesos se realizan 
manualmente, lo que representa un esfuerzo por parte de los encargados de esta área 
porque cada vez se tarda más en la ubicación de un bien de la institución además de 
sus características básicas, si contaran con un sistema de información, se realizaría 
sus tareas en menor tiempo. (Ver Figura. 4.1). 
 
 
Figura 4.1 Proceso de Desarrollo de Software 
Fuente: Internet, Jacob, 2000 
 
Entre muchos investigadores de la orientación a objetos hay tres autores que se han 
destacado por sus contribuciones al uso del paradigma en todo el proceso de 
desarrollo: Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. Luego de muchos años 
de trabajo individual desarrollado y difundido sus propios métodos, han unido sus 
teorías y su experiencia, y se han puesto a la cabeza de un formidable grupo de 
investigadores para contribuir dos herramientas con las cuales buscan estandarizar y 
por ende facilitar el uso de los objetos en la programación: El lenguaje Unificado de 
Modelo (UML Unified Modeling Language) y el proceso unificado rotacional para el 
desarrollo de programas (RUP, Rational Unified Process ) mientras que UML, es ya 
un lenguaje maduro que ha logrado la aceptación de amplios sectores de las industria 
y la academia, RUP sigue siendo aun una propuesta que deberá depurarse y templarse 
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Figura 4.2 Historial de Procesos Unificados 
Fuente: Interne, Jacob, 2000 
 
RUP y UML están estrechamente relacionados entre sí, pues mientras el primero 
establece las actividades y los criterios para conducir un sistema desde su máximo 
nivel de abstracción, el segundo ofrece la notación grafica necesaria para representar 
los sucesos, modelos, que se obtienen de procesos de refinamiento. 
 
RUP se define como un proceso dirigido por: 
 
 Casos de Uso. 
 Centrado en la Arquitectura. 
 Iterativo e Incremental. 
4.4. Dirigido por Casos de Uso 
 
Procesos de desarrollo de software utiliza los casos de uso como una herramienta 
para la obtención de requisitos de usuario. Donde los casos de uso son para definir la 
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funcionalidad del sistema, y guían al desarrollador en la construcción de la 
arquitectura del sistema. 
La descripción obtenida de los requerimientos debe ser comprendida por casos de uso 
que nos ayudan a recopilar la información acerca de la interacción que tiene los 
usuarios en este caso actores con el sistema. Un caso de uso es una secuencia, 
reacciones que el sistema lleva a cabo para ofrecer un resultado de valor a algún 
actor, que sirven para realzar pruebas sobre los componentes desarrollados (ver 
Figura. 2.3). Los casos de uso enlazan los flujos de trabajo fundamentales. El 
proyecto progresa a través de estos flujos de trabajo, que inician en los casos de uso. 
 
Figura 4.3 Casos de uso que enlaza los flujos del trabajo fundamental 
Fuente: Internet, Jacob, 2000 
4.5. Centrado en la Arquitectura 
 
En el caso de software la arquitectura se refiere a un conjunto de decisiones 
significativas acerca de la organización de un sistema, la elección de los elementos 
acerca de la organización de un sistema software, la selección de los elementos 
estructurales a partir de las cuales se componen el sistema con su respectivo 
comportamiento y las interacciones entre esos elementos y la composición de esos 
elementos estructurales. 
 
La necesidad de una arquitectura radica en poder comprender el sistema, es decir que 
todos los que están involucrados con su desarrollo deben entender el problema al cual 
va enfocado el sistema de software para satisfacer las demandas individuales y de la 
organización mediante la utilización de los diagramas definidos por UML. 
 
La organización es un punto muy importante ya que cuanto mayor sea la 
organización del proyecto software mayor será la comunicación entre los 
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desarrolladores para coordinar sus esfuerzos dividiendo el sistema en subsistemas 
definiendo las interfaces correctas de diseño. 
Al conocer el dominio de problema y con qué componentes se piensa en cómo 
conectar esos componentes para cumplir con los requisitos del sistema y realizar los 
modelos de casos de uso reutilizando dichos componentes. 
4.6. Iterativo e Incremental 
 
Jacobson en su libro “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, explica que 
en esta fase proporciona la estrategia para desarrollar un producto de software en 
pasos pequeños manejables: 
 
 Planificar un poco. 
 Especificar, diseñar e implementar un poco. 
 Integrar, probar y ejecutar un poco cada iteración. 
 
“Un ciclo de vida iterativo se basa en el agrandamiento y perfeccionamiento 
secuencial de un sistema a través de múltiples ciclos de desarrollo de análisis, diseño  
implementación y pruebas”. 
 
El modelo incremental entrega el software en partes pequeñas pero utilizables, 
llamadas “incrementos” [Press, 1998]. En general, cada incremento se construye 
sobre aquel que ha sido entregado. 
 
Las ventajas de un desarrollo de software con un ciclo de vida iterativo se dan gracias 
a la retroalimentación en cada ciclo por lo cual se crea un sistema m as robusto. En 
cada incremento que y tiene el sistema se va perfeccionando a un mas, lo cual permite 
al usuario realizar las modificaciones requeridas en el transcurso del tiempo [Press, 
1998]. 
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Todo sistema informático complejo supone un gran esfuerzo que puede durar desde 
varios meses hasta años, por lo tanto, lo más práctico es decidir en varias fases. 
Actualmente se puede hablar de ciclos de vida en los que se realiza varios recorridos 
por todas las fases. 
Las ventajas de un desarrollo de software con un ciclo de vida iterativo se da gracias 
a la retroalimentación en cada ciclo por lo cual se crea un sistema más robusto. En 
cada incremento que tiene el sistema se va perfeccionando a un mas, lo cual permite 
al usuario realzar las modificaciones requeridas en el transcurso del tiempo. 
 
Todos los sistemas informáticos complejos suponen de un gran esfuerzo que puede 
durar desde varios meses hasta a nos; por lo tanto, lo mas practico es dividirla en 
varias fases. 
 
Actualmente se puede hablar de ciclos de vida en los que se realizan varios recorridos 
por todas las fases. Cada recorrido por las fases se denomina iterativo del proyecto en 
la que se realizan varios tipos de trabajo (denominados flujos). Además cada iteración 
parte de la anterior incrementado o revisando la funcionalidad implementada. Se 
suele denominar proceso (ver Figura 4.4). 
 
Figura 4.4 Proceso iterativo e incremental 
Fuente: Internet, Ferrer, 2005 
4.7. Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 
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UML, emergió en los '90 luego de la búsqueda de un lenguaje de modelamiento que 
unificara a la industria, que siguió a la "guerra de métodos" de los '70 y '80. A pesar 
de que UML evoluciono primeramente de varios métodos orientados al objeto de 
segunda generación (en nivel de notación), UML no es simplemente un lenguaje para 
modelamiento orientado al objeto de tercera generación. Su alcance extiende su uso 
más allá de sus predecesores. Y es la experiencia, experimentación y una gradual 
adopción del estándar lo que revelara su verdadero potencial y posibilitara a las 
organizaciones darse cuenta de sus beneficios. 
4.7.1. Funciones 
 
Son acciones o procesos a ser realizados para lograr alcanzar un objetivo que presenta 
el proyecto. Las Funciones pueden ser organizadas de dos tipos. 
 
CATEGORÍA DE LA 
FUNCIÓN 
SIGNIFICADO 
EVIDENTE Debe realizarse y el usuario debería saber que se 
ha realizado 
OCULTA Debe realizarse, aunque no es visible para el 
usuario. Esto hace muchos servicios técnicos 
subyacentes , como guardar información en un 
mecanismo persistente 
Tabla 4.1 Categoría de las Funciones 
4.8. Diagramas de Casos de Uso 
 
Los casos de uso no son propiamente un caso de análisis, se limitan a describir 
Procesos de dominio que pueden expresarse en forma narrativa en un formato 
estructurado de prosa y pueden ser eficaces en un proyecto de tecnología no orientada 
a objetos. No obstante, constituyen un paso preliminar muy útil porque describen las 
especificaciones de un sistema. 
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El actor es una entidad externa del sistema que de alguna manera participa en la 
historia del cado de uso. Por lo regular, estimula el sistema con eventos de entrada o 
recibe algo de él.  
 
Los actores están representados por el papel que desempeñan en el caso: Cliente, 
técnico u otro. Conviene escribir su nombre con mayúscula en la narrativa del caso 
para facilitar la identificación (ver Figura 4.5). 
 
Figura: 4.5  Actor 
Fuente: Internet, LARMA, 1999 
4.8.2. Caso de uso 
 
El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un 
actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso [Jacob, 2000] 
Los casos de uso son historias o casos de utilización de un sistema, no son  
exactamente los requerimientos, ni las especificaciones FUNCIÓNales, sino que 
ejemplifican e incluyen tácticamente los requerimientos en las historias que narran 
(ver Figura. 4.9). 
 
 
Figura 4.6 Caso de Uso 
Fuente: Internet, LARMA, 1999 
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Si un caso de uso inicia o contiene el comportamiento de otro se dice que usa del 
segundo caso, eso es una relación unidireccional [Jacob 92]. Esta relación puede 
presentar uno de los siguientes tipos: 
 
 La relación “usa”, se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento común 
en varios casos de uso (ver Figura. 4.7). 
 La relación “extiende”, se utiliza cuando se requiere reflejar un comportamiento 
opcional de un caso de uso, es decir, es cuando tiene un caso similar a otro, cuyo 
contexto tiene mucho más detalle. 
 
 
Figura 4.7 Relación de usos 
Fuente: Internet, LARMA, 1999 
4.8.4. Elementos del Diagrama de Caso de Uso 
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Figura 4.8 Elementos Diagrama Casos de Uso 
Fuente: Internet, LARMA, 1999 
 Sistema: Establece el límite del sistema en relación con los actores que lo van a 
usar. 
 Actor: Es un rol que puede jugar una persona, otro sistema, ó un dispositivo. 
 Caso de Uso: Identifica una característica clave del sistema, expresa una meta que 
el sistema debe lograr. 
 Asociación: identifica la asociación entre actores y Casos de Uso.  Cada 
asociación es un diálogo que debe explicarse con la narrativa del Caso de Uso.  
 Dependencia: Identifica una comunicación entre dos Casos de Uso. 
 Generalización: Define una relación entre dos actores ó entre dos Casos de Uso, 
cuando uno de los casos hereda las propiedades del otro. 
4.8.5. Actores en el Caso de Uso 
 
• Usuarios: personas, sistemas o dispositivos 
• Actor: rol que juega una entidad externa en relación al sistema. 
• Los actores normalmente son los sujetos en las oraciones que describen como la 
gente usa los sistemas. 
• Es mejor utilizar roles ya que permite centrarse en como el sistema será usado y 
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A continuación el diagrama de flujo de datos 
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Figura 4.9 Diagrama de Flujo de Datos 
Fuente: Sistema 
4.9. Descripción de los Actores 
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La identificación de actores en términos generales son usuarios del sistema los cuales 
interactúan, aportan y reciben información del sistema para coadyuvar a sus tareas 
cotidianas o necesidades demandadas. 
 
A continuación se da una lista de los actores o usuarios identificados. 
 Director: Es la persona que necesita estar más informado teniendo un control 
y seguimiento de las actividades de la Institución. Sus Funciones son: 
 Solicita reportes de almacén para la toma de decisiones. 
 Aprueba las solicitudes que llegan a la oficina de la unidad solicitante. 
 Ordena la ejecución de transacciones físicas. 
4.9.1. Encargado del almacén 
 
 Realiza el Inventario de bienes dentro del Almacén. 
 Elabora reportes de inventario. 
 Elabora comprobantes de Salida y entrada de bienes. 
 Elabora la solicitud de compra de bienes. 
 Realiza la compra de bienes. 
 Realiza el registro de bienes que entran y salen del Almacén. 
 Elabora una lista detallada de los bienes. 
4.9.2. Unidad Solicitante 
 




 Encargadas de proveer bienes a Almacén de la Institución. 
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4.10. Identificación de los Casos de Uso 
 
El sistema de control y seguimiento de activos fijos de los bienes de las Instituciones 
está constituido por los siguientes casos de uso que son: 
 
Actor Caso de Uso 
Encargado de Almacén Registro de ingreso de bienes. 
Registro de Solicitud de bienes. 
Registro de Salidas de bienes. 
Control de inventario. 
Emisión de reportes y consultas. 
Unidad Solicitante Registro de ingreso de bienes. 
Registro de solicitud de bienes. 
Registro de Salida de bienes. 
Dirección Registro de ingreso de bienes. 
Registro de solicitud de bienes. 
Registro de salida de bienes. 
Control de inventario. 
Emisión de reportes y consultas. 
Proveedores Registro de ingreso de bienes. 
Tabla 4.2 Reconocimiento de Casos de Uso 
4.11. Catálogo de Requerimientos del Sistema 
 
Un proyecto no puede ser exitoso sin una especificación correcta y exhaustiva de los 
requerimientos, donde describe las necesidades o deseos de un producto. 
 
 Registro de las solicitudes, entrantes y salientes de bienes al Almacén de la 
institución educativa correspondiente. 
 Verificación rápida de la existencia de bienes. 
 Realizar el seguimiento y control de la compra de bienes. 
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 Conocer cuáles son los proveedores y clientes de compra y venta de  bienes. 
 Realizar reportes de movimiento de inventario. 
 Realizar comprobantes de ingreso y salida de bienes para las Unidades 
Solicitantes. 
4.12. Funciones Básicas 
 
Las Funciones del sistema son lo que esta deberá hacer. Estas Funciones o 
requerimientos del sistema se detallan a continuación asignándoles además la 
categoría de evidente y oculta. 
 
En las siguientes tablas se reflejan las Funciones del sistema, donde la primera 
columna hace referencia a la cantidad de Funciones para una tarea o modulo 
específico, la segunda columna describe las Funciones en sí que engloba un modulo, 
la tercera columna muestra las clasificaciones que pueden tener cada  función, y entre 
ellas están: 
 
 Evidente: Función que debe realizarse, y el usuario debería saber que se ha 
realizado. 
 Oculto: Debe realizarse, aunque no es visible para los usuarios. 
 Superflua: Opcionales, su inclusión no repercute significativamente en el costo ni 
en otras Funciones. 
 
En la tabla siguiente se especifica la funcionalidad que tiene el sistema para el ámbito 
de registro de solicitud de bienes. 
 
 
Ref: #  FUNCIÓN CATEGORÍA 
R1.1 Se llena solicitud de requerimiento de bienes. Evidente 
R1.2 Se verifica la existencia de bienes en almacén. Oculta 
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R1.3 El sistema registra los bienes solicitados a almacén Evidente 
R1.4 Genera reporte de la solicitud de bienes Oculto 





R2.1 Registra la compra de bienes. Evidente 
R2.2 Verifica el estado y cantidad de bienes Evidente 
R2.3 Incrementa las cantidades del inventario cuando realiza una 
Compra 
Oculta 
R2.4 Genera comprobante de entrada de bien para unidad 
solicitante 
Oculto 
R2.5 Genera reporte de los ingresos de bienes Oculto 
Tabla 4.4. Registro de Compra de Bienes 
 
Ref:#  FUNCIÓN CATEGORÍA 
R3.1 Recibe el numero de solicitud de la unidad solicitante que 
desea la salida de bienes 
Evidente 
R3.2 Selecciona bienes disponibles Evidente 
R3.3 El sistema registra los bienes que salen de almacén Evidente 
R3.4 Reduce el stock en inventario Oculto 
R3.5 El sistema realiza el cálculo de bienes para la unidad 
solicitante. 
Evidente 
R3.6 El sistema realiza el comprobante de salida de bienes para la 
unidad solicitante. 
Oculto 
R3.7 Realiza reporte de salida de bienes que salieron a 
Dirección. 
Oculto 
Tabla 4.5. Registro de Salida de Bienes 
 
 
Ref: #  FUNCIÓN CATEGORÍA 
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R4.1 Verifica cantidades existentes por bienes. Evidente 
R4.2 Registra faltantes. Oculta 
R4.3 Revisar y verificar estado de bienes. Evidente 
R4.4 Genera reporte detallado. Oculto 
Tabla 4.6. Control de Inventario 
4.13. Diseño de los Casos de Uso 
4.13.1. Diagrama Casos de Uso de Alto Nivel 
 
En un caso de uso descrito a alto nivel la descripción es muy general, normalmente se 
condensa en dos o tres frases. Es útil para comprender el ámbito y el grado de 
complejidad del sistema [Larma, 1999] Los casos de uso de alto nivel que a 
continuación pondré a consideración son concisos y no detalla los procesos sin 
embargo explican los requerimientos de los actores. 
 
Dentro la estructura de casos de uso de alto nivel se identifica el tipo, este puede ser 
primario secundario u opcional de acuerdo a su prioridad. 
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Diagrama 1. Caso de uso principal 
4.14. Descripción Casos de Uso de Alto Nivel 
 
A continuación se muestran las tablas referentes a la descripción del caso de uso, 
cada tabla muestra la descripción por cada caso de uso a fin de entender rápidamente 




REGISTRO DE SOLICITUD DE BIENES 
AUTORES Encargado de almacén, dirección y unidad solicitante 
TIPO Primario 
DESCRIPCIÓN La unidad solicitante incluyendo el encargado de almacén realiza 
el registro de la solicitud de bienes al almacén, verifica su 
existencia, luego genera un reporte y detalle de los bienes 
aceptados o rechazados por la dirección general para ser enviados 
a la unidad solicitante. 
Tabla 4.7. Registro de solicitud de Bienes 
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REGISTRO DE INGRESO DE BIENES 
AUTORES Encargado de almacén, dirección y unidad solicitante 
TIPO Primario 
DESCRIPCIÓN El encargado de almacenes realiza el registro de entrada de bienes 
al almacén verifica cantidad, estado y características, luego genera 
un comprobante de entrada de los bienes. 





REGISTRO DE SALIDA DE BIENES 
AUTORES Encargado de almacén, dirección y unidad solicitante 
TIPO Primario 
DESCRIPCIÓN El encargado de almacén realiza el registro de salida de bienes del 
almacén verifica cantidad, luego se genera un reporte y 
comprobante de los bienes que han salido de almacén para alguna 
finalidad. 





CONTROL DE INVENTARIO 
AUTORES Encargado de almacén, dirección y unidad solicitante 
TIPO Primario 
DESCRIPCIÓN La dirección solicita a almacén un reporte de saldos de existentes, 
es así que el encargado de almacén consulta la existencia por bien 
y procede a la elaboración del reporte que es impreso. 
Tabla 4.10. Registro de Control de Inventario 
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REGISTRO DE DEVOLUCION DE BIENES 
AUTORES Encargado de almacén, dirección y unidad solicitante 
TIPO Primario 
DESCRIPCIÓN El encargado de almacenes realiza el registro de devolución de 
bienes al almacén verifica cantidad, estado, luego genera un 
comprobante de devolución de bienes. 
Tabla 4.11. Devolución de Bienes 
4.15. Casos de Uso Esencial o Expandido 
 
Los casos de uso expandido muestran a detalle los procesos antes mencionados, 
tienen información breve que describe el proceso, el curso normal de los eventos que 
detalla la interacción de los actores y el sistema, además de cursos alternativos que 
pueden presentarse en el curso de los eventos 
 
A continuación se mostraran los casos de uso expandidos, de los procesos reflejados 
en el diagrama de casos de alto nivel, consecutivamente a cada diagrama se muestra 
una tabla describiendo a detalle en qué consiste cada una de ellas. 
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<<Use Case>>
Registro de datos de bienes solicitados
<<Use Case>>
Realiza solicitud de bienes
<<Use Case>>
Genera formulario de requerimientos
<<Use Case>>
Recibe informe de aceptacion y espera
<<Use Case>>









Diagrama 2. Caso de Uso de Solicitud de Bienes 
 
CASO DE USO REGISTRO DE SOLICITUD DE BIENES 
Actores: Encargado de Almacén, Unidad Solicitante y 
Dirección 
Propósito: Registras las solicitudes de bienes por la unidad 
solicitante 
Resumen: El encargado de almacén registra las solicitudes de 
bienes que llegan a almacén hechas por alguna 
unidad solicitante 
Tipo: Primario y esencial 
Referencias Cruzadas: R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6 y R1.7 
Curso Normal de Eventos 
Acción de Actores Respuesta del Sistema 
1.- Este caso de uso comienza  
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cuando la unidad solicitante 
llena la solicitud de bienes y la 
envía a la 
























2.- El sistema ya al ingresar colocara la fecha, No. 
de solicitud y Nombre de la unidad solicitante por 
el código ingresado, y además solicita los 
siguientes 
datos de solicitud de bienes: 
Bien 
No. serie 




3.- Determina el saldo existente del bien y añade 
la información correspondiente al requerimiento. 







5.- Registra solicitud concluida. Genera los 
comprobantes respectivos de bienes aceptados y 
de espera a unidad solicitante y del proceso de 
solicitud a la dirección. 
Tabla 4.12. Registro de Solicitud de Bienes 
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4.15.1. Diagrama de caso de Registro de Ingreso de bienes 
 
Diagrama 3. Caso de uso de registro de ingreso de bienes 
CASO DE USO REGISTRO DE INGRESO DE BIENES 
Actores: Encargado de Almacén, Unidad Solicitante y 
Dirección 
Propósito: Registras las solicitudes de bienes por la 
unidad 
solicitantes 
Resumen: El encargado de almacén registra las 
solicitudes de 
bienes que llegan a almacén hechas por 
alguna 
unidad solicitante 
Tipo: Primario y esencial 
Referencias Cruzadas: funciones R2.1, R2.2, R2.3, R2.4 y R2.5 
Curso Normal de Eventos 
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Acción de Actores Respuesta del Sistema 
1.- Este caso comienza cuando la 
unidad solicitante su solicitud de 
adquisición de bienes es aceptada. 
2.- El encargado de almacén empieza 























5.- El encargado de almacén al 






3.- El sistema al ingresar colocara la fecha y 
nombre del encargado de almacén que 
registra el ingreso y además solicita los 
siguientes datos de entrada de bienes. 
No solicitud 
Con la cual llenara los siguientes campo s 
Bien 
Código de bien 
No serie 
Ahora se debe colocar los siguientes datos 
si se trata de comprar para vender: 




4.- Determina la cantidad que hay del 
bien y agrega la información correspondiente 
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correspondientes de cada bien acepta 
la opción grabar. 
 
 
7.- El encargado de almacén le indica 
al sistema registrar la entrada y 
compra de bien. 
 
 
9.- El encargado de almacén envía el 
comprobante a contabilidad y el 
reporte a la dirección. 
6.- El sistema calcula y presenta el total 




8.-Registra la recepción concluida. Genera 
comprobante de entrada de bien. 
Tabla 4.13. Registro de Ingreso de Bienes 
4.15.2. Diagrama de casos de uso de Registro de salida de bienes 
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<<Use Case>>




Recibe comprobante de salida de bienes
<<Use Case>>












Envia aceptacion para la salida de bienes
 
Diagrama 4. Casos de Uso de Registro de Salida de Bienes 
Caso de uso de Registro de Salida de bienes 
CASO DE USO REGISTRO DE SALIDA DE BIENES 
Actores: Encargado de Almacén, Unidad Solicitante y 
Dirección 
Propósito: Registras las solicitudes de bienes por la 
unidad 
Solicitantes 
Resumen: El encargado de almacén registra las 
solicitudes de 
bienes que llegan a almacén hechas por alguna 
unidad solicitante 
Tipo: Primario y esencial 
Referencias Cruzadas: R3.1, R3.2, R3.3 y R3.4 
Curso Normal de Eventos 
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Acción de Actores Respuesta del Sistema 
1.- Comienza cuando el encargado 
de 
almacén registra la salida de 
bienes requeridos y solicitados con 





















4.- El encargado de almacén 
termina de introducir los datos y 








2.- El sistema al ingresar colocara la fecha 
y solicita el No de solicitud con el cual llenara 
los siguientes campos. 
Bien 
No serie 






3.- Determinar la cantidad de salida de los 
bienes e incorpora la información y el sistema 







5.- Reduce el stock den inventario y calcula el 
total de bienes a entregar. 
6.- Genera comprobante de salida de bienes 
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7.- El encargado de almacén 
entrega a la unidad solicitante los 
bienes requeridos. 
8.- El encargado de almacén envía 
el 
comprobante a contabilidad y a la 
dirección 
9.- La unidad solicitante se marcha 
con los bienes. 
para la dirección. 
Tabla 4.14. Registro de Salida de bienes 
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4.15.3. Diagrama de casos de uso Registro de devolución de bienes 
<<Use Case>>
Da la aprobacion para la devolucion de bienes
<<Use Case>>
Solicita la devolucion de bienes
<<Use Case>>
Recibe comprobante de ingreso de bienes
<<Use Case>>










Recibe informe de devolucion de bienes
<<Use Case>>




Realiza la verificacion de bienes
 
Diagrama 5. Registro de devolución de bienes 
 
Caso de uso de Devolución de bienes 
CASO DE USO REGISTRO DE DEVOLUCION DE BIENES 
Actores: Encargado de Almacén, Unidad Solicitante y 
Dirección 
Propósito: Registras las solicitudes de bienes por la 
unidad 
solicitantes 
Resumen: El encargado de almacén registra las 
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solicitudes de 
bienes que llegan a almacén hechas por alguna 
unidad solicitante 
Tipo: Primario y esencial 
Referencias Cruzadas: funciones R4.1, R4.2, R4.3, R4.4 y R4.5 
Curso Normal de Eventos 
Acción de Actores Respuesta del Sistema 
1.- Este caso comienza cuando la 
unidad 
solicitante su solicitud de 
devolución de 
bienes es aceptada. 
2.- El encargado de almacén 
empieza a 

























3.- El sistema al ingresar colocara la fecha 
y nombre del encargado de almacén que 
registra el ingreso y además solicita los 
siguientes datos de entrada de 
bienes. 
No solicitud 
Con la cual llenara los siguientes campos 
Bien 
Código de bien 
No serie 
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5.- El encargado de almacén al 
terminar de 
introducir los datos correspondientes 
de 




7.- El encargado de almacén le 
indica al 





9.- El encargado de almacén envía el 
comprobante a contabilidad y el 
reporte a 
la dirección. 
4.- Determina la cantidad que hay del 
bien y agrega la información 










6.- El sistema calcula y presenta el total 





8.- Registra la recepción concluida. Genera 
comprobante de devolución de 
bien. 
Tabla 4.15. Registro de devolución de bienes 
4.15.4. Diagrama de caso de uso de Control de Inventario 
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<<Use Case>>
Solicita informe de control de inventario
<<Use Case>>









Verifica ingresos, salida y solicitud de bienes
 
Diagrama 6. Control de Inventario 
 
Caso de de Control de inventario 
CASO DE USO CONTROL DE INVENTARIO 
Actores: Encargado de Almacén, Unidad 
Solicitante y Dirección 
Propósito: Registras las solicitudes de bienes por 
la unidad 
solicitantes 
Resumen: El encargado de almacén registra las 
solicitudes de 
bienes que llegan a almacén hechas 
por alguna 
unidad solicitante 
Tipo: Primario y esencial 
Referencias Cruzadas: Funciones R5.1, R5.2, R5.3 y R5.4 
Curso Normal de Eventos 
Acción de Actores Respuesta del Sistema 
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1.- Este caso de uso comienza cuando la 
dirección solicita reporte de los bienes 
existentes en almacén. 
2.- La dirección ingresa al sistema y consulta 
saldos existentes de los bienes realizado por 
el encargado del almacén. 
 
 
4.- Compara con la existencia física y 
elabora un reporte. 






3.- Se muestra una lista con la 
descripción y los saldos de los bienes 
y genera un reporte 
Tabla 4.16. Control de inventario 
4.15.5. Diagrama de caso de uso de Emisión de reportes y consultas 
 
<<Use Case>>












Diagrama 7. Emisión de reportes y consultas 
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4.16. Propósito del Control Físico de Inventarios 
 
Facilitar el tratamiento correcto de la mercadería a través de la implementación del 
presente manual instaurando una forma ordenada, sencilla, y eficaz de tal manera que 
las personas que forman parte del Almacén no tengan ningún inconveniente para 
poner en práctica las sugerencias paso a paso y obtener un mejor resultado en sus 
actividades comerciales. 
4.16.1. Alcance del Proyecto 
 
Análisis, Diseño e Implementación Del SISTEMA DE  ACTIVOS FIJOS 
(INVENTARIOS) EN LAS ESCUELAS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 
DE AMAGUAÑA”, contendrá lo siguiente: 
 
 Un   Entorno   Web   para   definir   y  administrar   el   desarrollo  de   la 
documentación. 
 Formularios  electrónicos que permitirán ingresar la información de la 
correspondencia y seguir el flujo de la misma. 
 Evaluación de los diferentes estados de la documentación.  
 Consolidación de un banco de datos para obtener la información de la 
correspondencia. 
4.16.2. Alcance y Limitaciones  
 
Es pertinente dar al problema una formulación lógica y adecuada, así como también 
precisar sus límites y alcance, para ello es necesario tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 
Las funcionalidades que proporcionará el sistema son las siguientes: 
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Formulario para el Ingreso de Parámetros de: 
 
 Datos de los Mobiliarios 
 Datos de las Máquinas y Equipos 
 Datos de los Suministros de Oficina 
 Datos del Material Didáctico 
 Datos de la Biblioteca 
 Datos de Otros 
4.17. Espacio donde se llevó a cabo la investigación 
 
El presente proyecto de automatización será desarrollado en las Instituciones de la 
PARROQUIA SAN PEDRO DE AMAGUAÑA que las nombramos a continuación: 
 
 Escuela Cristo Rey con su director Padre Cristian Reascos 
 Escuela 18 de Octubre con su directora Dra. María Luisa Ñacata 
 Centro de Educación Básica Dr. Luis Eguiguren con su directora Dra. Lucia 
Cañizares 
 Escuela José Rubén Tamayo Yanahuayco con su director Lcdo. Juan Vallejo 
Villacís 
 
Las limitaciones serian: 
 
 La personalización en muchas situaciones es limitada. 
 La necesidad de los procesos de negocio reingeniería. 
 Costes del mantenimiento. 
 El apoyo técnico puede ser de mala calidad. 
 La empresa tiene que adaptarse sus procesos al sistema 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 
 Al contar con el sistema de gestión y control de activos fijos, mejorará la 
productividad de las actividades concernientes al manejo de estos bienes, al 
proveer de una herramienta automatizada que ofrece mejoras en el método 
tradicional de gestión. Con la cual se espera disminuir el tiempo en el que se hace 
un ingreso de inventarios y eliminar el proceso de trascripción de datos realizado 
por el personal administrativo. 
 Mejorar además la gestión realizada por el personal de bodega, al proveer de un 
flujo de información más eficiente, lo cual se logra al permitir que se realice 
consultas y búsquedas de datos de forma automática, es decir contaremos con 
información organizada, centralizada, de fácil acceso y disponible en tiempo real. 
 El uso de la base de datos MySQL resulta ventajosa para el almacenamiento 
masivo de información, además de brindar un fácil manejo de los datos 
manejados en forma de archivos como son las imágenes, archivos de Word, 
Excel y PDF. 
 El manejo de la metodología RUP para el desarrollo de software implantado en 
la universidad ha sido de gran ayuda, que permite tener una idea clara en todas 
las fases de un proyecto, su estructura obliga al desarrollador a documentar todo 
el proceso desde el inicio, elaboración, pruebas y puesta a producción, contando 
con un registro detallado de todos los cambios realizados en el transcurso hasta la 
finalización del mismo. 
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 El módulo de gestión y control de activos fijos como parte del ERP SOCIAL de 
la universidad es una herramienta compleja que fue difícil de implantar debido a 
que necesitó un desarrollo personalizado partiendo de la parametrización inicial 
de la aplicación que es común. Las personalizaciones y desarrollos 
particulares requieren de un gran esfuerzo en tiempo para modelar todos 
los procesos de negocio de la vida real en la aplicación. 
 La asignación de los bienes a los custodios, en la mayoría de los casos se los 
realiza sin la preparación y elaboración de actas de entrega-recepción, ya que 
las personas encargadas de las transacciones en cada una de las Instituciones, 
una vez que ingresan los bienes, procede a entregar los mismos únicamente 
firmando una requisición por los bienes que salen de bodega. 
 A fin de obtener un Inventario real de los bienes de larga duración, la Unidad 
de Activos Fijos completará la constatación física, a la vez que asignará 
responsabilidades de los bienes a los custodios. Esto permitirá conocer la 
totalidad de los bienes con que cuentan las Instituciones Educativas de la 
Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
5.2. Recomendaciones 
 
 Para optimizar la gestión de los activos a través del sistema informático es 
necesario el cumplimiento de las normas establecidas en el manual interno de 
administración y control de bienes de larga duración. 
 Además es de primordial importancia la participación activa de los usuarios, 
tomando en cuenta que las nuevas ideas y los cambios son en beneficio de su 
trabajo y de la Institución para la cual laboran. 
 Los usuarios deben dedicar tiempo a encontrar, organizar, clasificar e ingresar 
toda la información que el sistema requiere, para ponerlo en marcha. 
 El uso constante de la aplicación, ayudará al usuario a familiarizarse con esta 
herramienta y a adaptarse al estilo con el cual se lleva el control de los bienes. 
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 Activo fijo: Es un bien mueble o inmueble que se usa en las actividades diarias 
de una dependencia, oficina o centro de costos y no está disponible para la venta. 
Fuente: http://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php 
 Aplicación: Problema o conjunto de problemas para los que se diseña un 
programa en un lenguaje especifico mediante un ordenador. 
Fuente: http://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php 
 Archivo: Unidad significativa de información la cual puede ser manipulada por el 
sistema operativo de un ordenador debido a que tiene una identificación única 
formada por un "nombre" y un "apellido". El nombre suele ser de libre elección 
del usuario y el apellido debe identificar el contenido o el tipo de archivo. A 
manera de información, los archivos Word tienen el apellido.doc, los de Excel 





 Bienes consumibles: Son aquellos que por su naturaleza al ser utilizados se agotan 
o se extinguen. 
Fuente: http://www.definicionabc.com/historia/archivo.php 
 Bienes no consuminles: Son aquellos que su grado de deterioro no permite su 
utilización. Backup (Copia de Seguridad).- Backup (Respaldo) es el término 
inglés que se usa generalmente para hablar de copias de seguridad. Es muy 
recomendable hacer regularmente respaldos de los datos más importantes, entre 
ellos las configuraciones de los programas. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad 
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 Base de Datos.- Colección de archivos interrelacionados, son creados con un 
sistema manejador de Base de Datos. El contenido de una base de datos engloba a 
la información concerniente de una organización o entidad a implementar o ya 
desarrollada, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios, una 
finalidad de la base de datos es eliminar redundancia o al menos minimizarla. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
 Browser (navegador, visor): Aplicación para visualizar documentos WWW y 
navegar por el espacio Internet. En su forma más básica son aplicaciones 
hipertexto que facilitan la navegación por los servidores de información Internet; 
cuentan con funcionalidades plenamente multimedia y permiten indistintamente 
la navegación por servidores WWW, FTP, Gopher, el acceso a grupos de noticias, 





 Control de Inventarios: Consiste en los procedimientos necesarios para el control 
y resguardo de los activos fijos, tales como: libro auxiliar de activos fijos, tarjetas 
de responsabilidad, control de adquisiciones de activos fijos. 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/c.htm 
 Comando.- Palabra o frase que usualmente se encuentra en un menú y que se 
selecciona para llevar a cabo una determinada acción. Un comando puede 
seleccionarse en un menú o escribirse desde el símbolo de MS-DOS. También 
puede escribirse un comando en el cuadro de diálogo Ejecutar del Administrador 
de archivos o del Administrador de programas.  
http://www.alegsa.com.ar/Dic/c.htm 
 Contraseña.- Palabra o clave privada utilizada para confirmar una identidad en un 
sistema remoto que se utiliza para que una persona no pueda usurpar la identidad 
de otra. 
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Contrasena.html 
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 Cliente.- Aquella aplicación que trabaja en conjunto con un servidor, 
generalmente el cliente reside en la computadora del usuario, este envía al 
servidor la petición de la información que sea necesaria interpretar la respuesta 





 Etiquetar: Acción de colocar etiqueta con el número de inventario en el bien 
mueble que corresponda.  
http://docente.ucol.mx/.sadanary/public_html//bd/cs.htm 
 Excel.- Hoja de cálculo con todas las facilidades para computadores personales y 
Macintosh de Microsoft. Puede enlazar varias hojas de cálculo para su 
consolidación y provee una amplia variedad de gráficos y diagramas comerciales, 
para crear materiales de presentación. 
http://definicion.de/excel 
 ERP.- Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, 
EnterpriseResource Planning) son sistemas de gestión de información que 
integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los 
aspectos operativos o productivos de una empresa. 
Fuente: http://www.typhon.com.ar/site/queeserp 





 FTP.- (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de 
Archivos') en informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos 
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entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado 





 Hardware.- Conjunto de dispositivos de los que consiste un sistema. Comprende 
componentes tales como el teclado, el Mouse, las unidades de disco y el monitor. 
http://definicion.de/hadware 
 
 HTML.- Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. 
Este lenguaje está constituido de elementos que el navegador interpreta y las 
despliega en la pantalla de acuerdo a su objetivo.Para poder crear una página 
HTML se requiere un simple editor de texto y un navegador de internet 




 HTTP.- Protocolo de transferencia de hipertexto (HiperText transfer Protocol). 








 Interfaz.- Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el usuario ve y 
con la cual interactúa. Está relacionada con la subyacente estructura, la 
arquitectura, y el código que hace el trabajo del software, pero no se confunde con 
ellos. La interfaz incluye las pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la 
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ayuda en línea, la documentación y el entrenamiento. Cualquier cosa que el 
usuario ve y con lo cual interactúa es parte de la interfaz.  
http://definicion.de/interfaz 
 Inventariar: Proceso de registro, verificación y etiquetado de un bien para su 
control. 
http://definicion.de/interfaz 





 Login.- Equivale a la entrada en su cuenta de usuario. Popularmente, hacer un 





 MVC.- Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que se 
utiliza mucho en aplicaciones web, separando la en tres capas (modelo, 
controlador y vista). El Modelo se encarga de interactuar con la base de datos y 
también se ejecuta las reglas de negocio. El Controlador procesa las peticiones de 
la página web (vista), y envía estos datos a la capa modelo, para que esta le 
devuelva la información adecuada para mostrarla en la capa vista. La vista es el 




 MySQL.- MySQL es la base de datos de software libre más famosa del Mundo, 
respetada por su velocidad y fiabilidad. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 
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 PHP.- (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 
abierto muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser 





 RDBMS.- (Relational Database Management System o RDBMS - Sistema de 
Gestión de Base de Datos Relacional o SGBDR). Tipo de SGBD (o DBMS en 
inglés) para bases de datos relacionales (que emplea el modelo de datos); o sea, 







 Software.- Componentes inmateriales del ordenador: programas, sistemas 
operativos, etc.  
Fuente: http://www.elsiglodetorreoncom.mx/noticia/14864.html 
 
 Sistema operativo.- Programa que administra los demás programas en una 
computadora. El sistema operativo es, por tanto, un conjunto de programas que 
actúan como intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, cuyo 
propósito es proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar 
programas de manera cómoda, buscando además una explotación eficiente del 
sistema del que se dispone. La clasificación de los sistemas operativos se puede 
realizar de diferentes maneras. Las más conocidas son: 
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 Monotarea: sólo se permite la ejecución de un proceso a la vez. 
 Multitarea: se permite la ejecución de más de un proceso a la vez. 
 Monousuario: sólo hay un usuario o, lo que es lo mismo, no se distingue entre los 
distintos usuarios. 
 Multiusuario: se pueden distinguir diferentes usuarios que pueden tener distintos 





 UML.- Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, 
Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas software más 
conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 
Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir 
y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 
sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de 
negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 





 Vida útil: Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser 
utilizado, tiempo durante el cual puede generar renta. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
 Valorización: Es el aumento de valor de un activo, entre su valor comercial y el 
valor registrado o valor de costo. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
 Valor en Libros: El valor en libros de un activo fijo es igual al costo de 
adquisición del activo menos su depreciación acumulada. 
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1. BASE DE DATOS 
 
1.1. Diccionario de Datos. 
1.2. Lista de Tablas. 
 
LISTA DE TABLAS 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Articulo Almacena los diferentes artículos existentes. 
Bienes Contiene los datos de los bienes existentes. 
Categoría Contiene los datos de la categoría a la que pertenecen 
cada uno de los bienes, la cual puede ser Mobiliario, 
Maquinas y equipos, Suministros de oficina, Material 
didáctico, Biblioteca, Otros. 
detalle_salida Contiene los datos de las salidas de los bienes 
existentes. 
enlaza_categoria_linea Contiene los datos del enlace entre la categoría y la 
línea a la que pertenece el bien. 
enlaza_linea_marca Contiene los datos del enlace entre la línea y la marca a 
la que pertenece el bien 
Entidad Contiene los datos pertenecientes a la entidad 
educativa. 
Línea Detalla la línea a la que pertenecen los bienes 
existentes en las instituciones. 
Marca Almacena los datos de las diferentes marcas de los 
bienes existentes. 
Proveedor Contiene los datos del proveedor del bien. 
Tipo Contiene el tipo del bien, puede ser consumible y no 
consumible. 
pki_accesosistema Log de acceso al sistema 
pki_permiso Asignación de permisos 
pki_permisoprograma Permisos dados a los programas 
pki_programa Detalle de los programas registrados en el sistema 
pki_usuarioprograma Programas de panel de control 
Provincia Contiene las provincias del País  
Tabla A.1.Descripción de las tablas de la base de datos relacional Sistema de Control de Activos Fijos  
. 



































Tabla A.5. Atributos de la Tabla categoria. 
 
 
Tabla: detalle salida 
 
 
Tabla A.6. Atributos de la Tabla detalle_salida. 
 
Tabla: enlace categoría_linea 
 
 
Tabla A.7. Atributos de la Tabla enlace categoría_linea. 
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Tabla: enlace línea_marca 
 
 




















































Tabla A.14. Atributos de la Tabla tipo.. 
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Tabla A.17. Atributos de la Tabla persona. 
 





Tabla: pki_accesosistema  
 
 
































Tabla A.22. Atributos de la Tabla pki_permisoprograma. 
. 
 
 Tabla: pki_usuarioprograma 
 
 


























Tabla A.26. Atributos de la Tabla pki_usosistema. 
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SISTEMA DE CONTROL ACTIVOS FIJOS 
 
El Módulo de Gestión y Control de Activos Fijos ha sido construido para facilitar el 
manejo eficiente de los bienes de larga duración (Activos Fijos) de las Instituciones 
Educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña, a lo largo de su ciclo de vida lo que 
permitirá tener mayor seguridad al momento de tomar decisiones. 
 
El presente manual ha sido elaborado con la finalidad de ser una herramienta ágil que 
facilite la utilización de las opciones y funcionalidades del Sistema de Control de 
Activos Fijos del ERP SOCIAL. En el contenido se puede encontrar el detalle de como 
poder manejar de forma amigable y sencilla el presente sistema. 
 
El Sistema de Control de Activos Fijos del ERP SOCIAL, es una aplicación que fue 
concebida con el objeto de proporcionar una herramienta que permite automatizar los 
diferentes procesos de las Instituciones Educativas, para llevar a cabo el proceso de 
ingreso de bienes consumibles y no consumibles que tienen cada una de las instituciones 
educativas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 
Este proceso lo manejan las personas que ingresan al  sistema ERP SOCIAL Sistema de 
Control de Activos Fijos con su respectiva identificación dependiendo de la Institución 
Educativa a la que pertenezca, bajo la responsabilidad de varios usuarios y cada uno de 






Es por esto que en el presente manual se indica la manera de utilizar de manera 
adecuada las diferentes opciones que tiene el Sistema de Control de Activos Fijos del 
ERP SOCIAL. 
 
Éste manual lo dividimos en tres partes: 
 
La primera parte muestra la simbología, es decir imágenes que se volverán comunes 
para el usuario, y que con el transcurso del tiempo el mismo podrá familiarizarse con las 
definiciones. 
 
En la segunda parte muestra el ingreso al sistema, y la pantalla principal en la cual se 
hará una descripción corta de cada uno de los ítems del menú. 
 
En la tercera parte hace una descripción más detallada de cada una de las fases que 




Éste proyecto contiene símbolos  cada uno de ellos, para lograr  así claridad y 






 Banner  
 Menú de 
Configuración
 
 Editar  
 Estado activo  
 Estado desactivado  
 Opción para crear   
 Opción para regresar a una aplicación anterior  
 
2. INGRESO AL SISTEMA 
 
Para poder ingresar al sistema se debe abrir cualquier navegador como . 
Ingresamos la siguiente dirección web del proyecto  en el browser 







La misma que permite acceder al portal de la aplicación. 
Se visualizara la siguiente pantalla 
 
 
Figura 1. Pantalla Principal Portal 
 
El cual, a la izquierda de la pantalla se encuentra ubicada la opción administrar para 







Figura 2. Pantalla de logeo 
 
Clic sobre la opción administración se visualizara la siguiente pantalla 
 






La pantalla que se muestra en el navegador es en la cual debe ingresar el nombre y 
contraseña de usuario, la cual se asigna a cada empleado de cada institución, 
dependiendo de la función que desempeñe en ella. 
 
Presionamos enter o sobre el botón Ingresar y posteriormente se presenta la siguiente 
pantalla en la cual debe seleccionar la entidad a la que pertenece. 
 
 






Clic en la opción administrar y posteriormente se presenta la siguiente pantalla con las 
opciones que se muestran a continuación. 
Pantalla inicial del Sistema 
Se visualizara la siguiente pantalla. 
 
 
Figura . Pantalla de Inventario 
 
1. Banner del sitio web que presenta información del usuario autenticado. 
2. Menú superior que permite al usuario realizar acciones de inicio, regresar. 
3. Menú lateral izquierdo que será el menú que contiene cada uno de los programas que 





4. Submenú que contiene cada uno de los programas requeridos para el sistema 
5. Información adicional del sitio web. 
 
Menú Lateral Izquierdo Inventario 
 
Para acceder a la configuración de los parámetros necesarios para ingresar al inventario 
hacer clic en la Opción Inventario se visualizara la siguiente pantalla. Con los submenús 
a la derecha. 
 
 
Figura 4. Pantalla Inventarios. 
 
Pasos para realizar el inventario de una Institución educativa, en este caso tomamos 






A. Entrada de Productos. 
B. Ingresar Productos. 
C. Kardex. 
D. Mantenimiento de Tablas. 
E. Reportes 
 
A. Entrada de Productos 
Clic sobre el submenú Entrada de Productos. 
 
 
Figura 5. Pantalla de Entrada de Productos 
 






Figura 6. Pantalla de Entrada 
Clic en NUEVA ENTRADA 
 
Figura 7. Botón para realizar Nueva Entrada 
 






Figura 8. Pantalla de Ingreso de Nueva Entrada 
 
1. Información del submenú 
2. Permite seleccionar el tipo de ingreso que se va a realizar que puede ser 
Compras, Donación y Devolución, como se visualiza a continuación. 
 





3. Permite visualizar el nombre de los nombres de los docentes que están 
autorizados a realizar este tipo de transacciones, la persona QUIEN ENTREGA y 
QUIEN RECIBE en la Institución Educativa. 
 
Figura 10. Visualización de autoridades 
4. Para crear el ingreso presionar el botón insertar y se guardara. 
 
 
Figura 11. Botón de Insertar 
5. Para seleccionar el proveedor que nos entrega el bien se lo selecciona, de la lista 
que se despliega en la lista. 
 
Figura 12. Selección de Proveedor 
 
B. Ingresar Productos 
 






En la pantalla que se muestra a continuación, se visualiza los productos de la Institución 
educativa. 
 
Figura 14. Pantalla de Ingreso de Productos 
Para realizar el ingreso de los productos se realizan los siguientes pasos: 
Para ingresar los datos de los bienes se visualiza la siguiente pantalla. 
 
 





1. En el Tipo vamos a seleccionar si son Bienes Consumibles o No Consumibles. 
 
Figura 16. Elección de Tipo de Bienes 
2. En la categoría vamos a seleccionar de la lista el bien del cual vamos a realizar el 
ingreso. 
 
Figura 17. Elección de Categoría 
3. En línea vamos a seleccionar de la lista el bien del cual vamos a realizar el ingreso. 
 
Figura 18. Elección de Línea 







Figura 19. Elección de Unidad 
C. Kardex  
 
Figura 20. Kardex 
 
La opción de Kardex nos ayuda a tener un control de los bienes que ingresan a diario a 
las Instituciones Educativas que usen el sistema. 
 
Vamos a seleccionar la opción mediante la cual deseamos que se nos genere el Kardex 






Figura 21. Selección de Kardex 
 
1. Seleccionamos la Categoría de los Bienes a Filtrar. 
 
Figura 22. Selección de Categoría 
2. Selección de Línea. 
 






3. Generación del Reporte en Excel, clic en el botón del icono de Excel, luego de 
haber realizado las elecciones necesarias para la generación de el informe 
requerido. 
 
En el caso de que la elección de opciones que se hayan realizado, no generen ningún 
resultado nos muestra la siguiente pantalla, en el caso de generar una nueva búsqueda 
volvemos a realizar las selecciones necesarias. 
 
 
Figura 24. Pantalla de Aviso 
 
D. Mantenimiento de Tablas. 
En esta opción, lo que se va a visualizar los datos de todas las tablas de el sistema de 






Figura 25. Pantalla de Mantenimiento de Tablas 
Tabla Tipo de Bien 
 
Figura 26. Pantalla de Tipo de Bienes 






Figura 27. Pantalla de Marca de Bien 
 
Tabla de enlace Línea – Marca 
 





En este punto del sistema tenemos que realizar un enlace en el caso de que se necesite, 
esto lo hacemos mediante la opción siguiente: 
 
Figura 29. Enlace Línea - Categoría 
1. Seleccionamos la línea a la cual pertenece el bien 
2. Seleccionamos la marca que tiene el bien que se ingresa 
 
Tabla de Proveedor 
 
Figura 30. Tabla Proveedor 






Figura 31. Tabla de Unidad de Medida 
 
A continuación se detalla el ingreso de las siguientes opciones de los bienes en el 
sistema 
 
1. Ingreso de Nueva Categoría 
2. Ingreso de Nueva Línea 
3. Ingreso de Nuevo enlace Categoría - Línea 
4. Ingreso de Nuevo Tipo 
5. Ingreso de Nueva enlace Línea - Marca 
6. Ingreso de Nueva Marca 
7. Ingreso de Nuevo Proveedor 









Para generar los reportes de el inventario que se ha realizado en las Instituciones 
Educativas que usen el sistema de control de inventarios va a realizar los siguientes 
pasos: 
1. Escoger la Categoría del Bien del cual se necesita saber la información. 
2. Escoger la Línea del Bien del cual se necesita saber la información  
3. Escoger la Marca o Material del Bien del cual se necesita saber la información  
4. Escoger el Tipo del Bien del cual se necesita saber la información  
Cuando ya se realicen todas las selecciones le damos clic en el grafico del Excel en el 
caso de querer visualizar el documento en ese tipo, y en el caso de querer imprimir, se lo 
hace directamente en el icono de imprimir el cual nos genera un documento en pdf. 
 
 
